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Таким образом, администрацией и сотрудниками, преподавателями, психологами факуль-
тета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Ку-
палы активно реализуется программа сопровождения учебно-воспитательного процесса адап-
тации иностранных граждан для создания благоприятной образовательной среды. Данные, по-
лученные в ходе мониторинга, способствуют углублению научных представлений об особен-
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The analysis of the results of monitoring the adaptation process of the foreign students of the FDP, allows, in the 
future, to draw up training programs, activities outside of training activities more efficiently that will be designed to 
minimize the difficulties of socio-cultural adaptation of foreign citizens in the Republic of Belarus. 
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И. А. ВОТЯКОВА 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ РОССИИ 
 
В Удмуртском государственном университете проводится целый комплекс мероприятий, прямо или кос-
венно отражающих задачи реализации его языковой политики: обучение иностранным языкам и сертификацион-
ное подтверждение их уровня; проведение лингвистических исследований; формирование университетской ин-
формационной среды на других языках; сохранение и укрепление позиций родного языка, продвижение родного 
языка за рубежом. 
 
Языковая политика вуза включает целую систему мероприятий, осуществляемых универ-
ситетом в целях сохранения и продвижения государственных языков (в Удмуртии ими явля-
ются и русский, и удмуртский языки), а также обучение иностранным языкам и их применение 
в вузе. В рамках этого процесса все российские университеты руководствуются федеральными 
законодательными актами: например, Законом об образовании Российской Федерации, а 
также, как в случае с УдГУ, и республиканскими, регламентирующими статус государствен-
ных языков, используемых в образовательном процессе. Кроме того, особое значение имеет 
устав университета. 
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В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования. Преподавание и изучение государственных 
языков республик Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию 
и изучению государственного языка Российской Федерации. В Удмуртской Республике обес-
печивается создание условий для обучения удмуртскому и русскому языку как государствен-
ным языкам Удмуртской Республики, а также создаются условия для изучения и преподавания 
языков народов Российской Федерации, компактно проживающих в Удмуртской Республике, 
в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
Таким образом, языковая политика УдГУ, как и любого республиканского вуза, базиру-
ется на основе указанных выше документов, а также целого ряда университетских актов и 
положений. 
Среди задач языковой политики УдГУ наиболее важными являются: способствовать со-
хранению и распространению государственных языков Удмуртской Республики; способство-
вать обучению и сертификационному подтверждению уровня иностранных языков и их упо-
треблению; способствовать многоязычию университетского сообщества, в том числе созда-
вать многоязычную информационную среду; продвигать УдГУ в российских и международ-
ных средствах массовой информации, в интернет-среде и т. д. 
Реализация поставленных целей осуществляется или может быть осуществлена благодаря 
следующей системе мероприятий:  
1. Обучение иностранным языкам и сертификационное подтверждение их уровня:  
– обучение по соответствующим бакалаврским программам. В настоящее время в УдГУ 
реализуются следующие бакалаврские и магистерские программы: «Преподавание филологи-
ческих дисциплин (удмуртский язык и литература, английский язык; удмуртский язык и лите-
ратура, финский язык)», «Отечественная филология (удмуртский язык и литература, русский 
язык и литература)», «Педагогическое образование» («Русский язык как иностранный»), «Фи-
лология» («Преподавание филологических дисциплин»; «Отечественная филология», «При-
кладная филология», «Зарубежная филология» (французский язык; немецкий язык), «Лингви-
стика»  (английский язык), «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
(«Английский язык», «Китайский язык») и т. д.; 
– проведение Курсов повышения квалификации и переподготовки по различным языковым 
программам. Например: «Английский язык: основы перевода», «Немецкий язык: основы пе-
ревода», «Французский язык: основы перевода», «Теория и технологии обучения иностран-
ным языкам и культурам» и т. д.; 
– проведение курсов иностранных языков. Так, в Центре языкового образования ИЯЛ с 
1988 проходит обучение иностранному и русскому языку детей и взрослых по различным язы-
ковым программам; 
– возможность сдачи экзаменов по французскому, испанскому и немецкому языку с полу-
чением международных сертификатов. УдГУ является единственным аккредитованным цен-
тром в республике, где проводятся подобные экзамены; 
– создание учебных пособий для изучения русского, удмуртского языков как родных и ино-
странных, а также для изучения иностранных языков. В частности, преподаватели русского 
языка как иностранного являются авторами целого ряда учебных пособий, опубликованных за 
рубежом. 
2. Проведение лингвистических исследований: 
– участие студентов и преподавателей в российских и международных грантах и програм-
мах. В настоящее время этому аспекту уделяется особое внимание в стратегической про-
грамме развития вуза; 
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– публикации научных статей на русском, удмуртском и иностранных языках. Удмуртский 
государственный университет стал первым вузом Удмуртии, попавшим в престижный между-
народный рейтинг научных организаций SCImago Institutions Rankings за 2018. Среди россий-
ских научных организаций наш университет уверенно занимает 27 место; 
– проведение мероприятий российского и международного уровня в УдГУ по филологии. 
Так, ежегодный Международный форум «Неделя многоязычия» регулярно собирает более 500 
участников; 
– участие преподавателей в работе университетских исследовательских групп: преподава-
тели ИЯЛ участвуют в работе исследовательских групп Гранадского Университета; 
– Создание и работа научно-образовательного центра «Инновационное проектирование в 
мультилингвальном образовательном пространстве». 
3. Формирование информационной среды на других языках: 
– функционирование сайта университета на английском языке; 
– участие в наполнении сайтов республики на удмуртском языке. 
УдГУ, единственный из вузов региона, вошел в ТОП-100 российских высших учебных за-
ведений мирового рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities по 
уровню их присутствия в сети Интернет! УдГУ расположился на почетном 63 месте. 
4. Сохранение и укрепление позиций русского и удмуртского языков, продвижение ино-
странных языков: 
– чтение курсов по культуре речи русского языка в рамках бакалаврских программ; 
– тестирование по русскому языку как иностранному для подтверждения соответствую-
щего уровня и для получения сертификатов при оформлении гражданства и патента на работу; 
– проведение языковых олимпиад разного уровня, общественных акций: «Тотальный дик-
тант», Международный студенческий конкурс социальной рекламы «Изучайте русский язык» 
и т. д.; 
– бесплатные курсы удмуртского языка. К сожалению, пока остается открытым вопрос о 
создании системы тестирования по удмуртскому языку как иностранному, что, по нашему 
мнению, способствовало бы его распространению. 
5. Продвижение русского и удмуртского язык за рубежом: 
– участие в курсах повышения квалификации преподавателей русского языка как ино-
странного: преподаватели ИЯЛ читали лекции на курсах в Центре Россотрудничества в Вар-
шаве, в Университете Барселоны, в Университет Брно и т. д.; 
– участие в организации зарубежных мероприятий, связанных с русским языком, в универ-
ситетах-партнерах: например, все большие международные конференции Гранадского Уни-
верситета, семинары по переводу проходили при участии преподавателей ИЯЛ УдГУ; 
– проведение Летних школ по русскому и удмуртскому языку как иностранным; 
– реализация лекторских обменов с университетами партнерами в рамках программы 
Эрасмус и межуниверситетских договоров о сотрудничестве. 
6. Участие в работе национальных и международных ассоциаций: 
– членство УдГУ в Ассоциации Евразийской ассоциации университетов, а также в Между-
народной ассоциации финно-угорских университетов, членство в Ассоциации переводчиков 
и т. д.; 
– участие преподавателей в работе Союза переводчиков России, а также Национальной ас-
социации преподавателей английского языка NATE – «ГЛОБУС». 
В целом можно отметить, что Удмуртский государственный университет проводит после-
довательную языковую политику по сохранению и продвижению государственных языков 
республики, а также по обучению иностранным языкам и является безусловным региональ-
ным лидером. 
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Udmurt State University holds a whole range of events that directly or indirectly reflect the tasks of its language 
policy implementation: teaching foreign languages and providing exams for proving these languages proficiency con-
firmed by internationally acknowledged certificates; linguistic research; development of a campus-wide information en-
vironment in international languages; preservation and strengthening of the native language position, the native language 
promotion abroad. 
 
Вотякова Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, теорети-
ческой и прикладной лингвистики, заместитель директора по международной деятельности Института языка и 






А. А. ГРИГОРЬЕВ 
ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Исследуются преимущества использования информационных технологий в обучении на английском языке 
иностранных граждан для разрешения сложившейся проблемной ситуации с целью оптимизации учебного про-
цесса, организации благоприятных условий для усвоения материала. 
 
Обучение иностранных граждан на английском языке в странах, где он не является госу-
дарственным, становится актуальным. В Российской Федерации предоставляется такая воз-
можность в МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва), НГУ (Новосибирск) и других университетах. 
В Республике Беларусь подготовка иностранных слушателей подготовительных отделений на 
английском языке производится в таких университетах, как БГМУ (Минск), БГЭУ (Минск), 
ГрГУ им. Я. Купалы (Гродно), ГрГМУ (Гродно), ГГМУ (Гомель). 
Одним из основных направлений развития Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники является создание образовательной среды высокого уровня. 
В 2009 году БГУИР стал первым техническим университетом в Республике Беларусь, осу-
ществляющим подготовку специалистов на английском языке. Выполняется программа меж-
дународного обмена и партнерства с Институтом Компьютерных Систем, Чикаго (США), На-
ньянгским технологическим университетом (Сингапур), ООО «ЛГ Электроникс РУС» (пред-
ставительство компании LG в Российской Федерации) и другими университетами и промыш-
ленными предприятиями. В рамках данного мероприятия предусматривается увеличение доли 
иностранных студентов, обучающихся в университете, в том числе и на английском языке. 
Основной задачей становится интеграция среднего образования с высшим, что особенно акту-
ально при приеме в университет иностранных абитуриентов, для которых характерен разный 
уровень фундаментальной базовой подготовки. 
Иностранные студенты, обучающиеся в БГУИР для получения диплома бакалавра, должны 
овладеть навыками самостоятельно осуществлять поиск решения исследовательских задачах, 
а также умениями выявлять и формулировать профессиональные проблемы, применять ме-
тоды и приемы их решения. До поступления на первый курс иностранные слушатели проходят 
годичный курс обучения на подготовительном отделении БГУИР. Во время обучения на ан-
глийском языке на подготовительном отделении технического университета иностранные слу-
шатели изучают такие базовые дисциплины, как математика, физика, информатика, русский 
язык. За это время иностранные слушатели должны овладеть основными терминами, поняти-
ями, символикой по каждой дисциплине, предусмотренной программой доуниверситетской 
подготовки. По результатам выпускных экзаменов слушатели зачисляются на первый курс. 
Таким образом, иностранные слушатели должны овладеть на английском языке термино-
логией различных дисциплин, которые ранее изучались слушателями на протяжении 11–12 
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